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伽 躑 勿 げ 乃r・伽,乃 名・吻・,0吻 吻,伽 磁
Sanet6Keish且 実 藤 恵 秀(1896-1985)1hadaneminentlysuccess佃careerasa
universitypro色ssoratWasedaUniversiワ早 稲 田 大 学,hisprincip』2伍liation,andlater
inli色atseitokuGakucnJuniorcollege聖徳 学 園 短 期 大 学andMusashinow・men's
university武 蔵 野 女 子 大 学.HisresearchandteachingspecializationsincludedJapanese
andChineselinguistics,Chineseliterature,historyofChina-Japanrelations(especially
Iiteraryandculturalrelations),andmodernChineseculture.Sanet6wasborn13Maア1896,
intheyearfbllowingtheSinoJapaneseWarof1895,inHiroshimapre免ctureinarur温
districtwhereTakcharaCity竹原 市isnowlocated,thenHigashinoVillage東野 村inKamo
district嘉 茂 郡.His伍therSanet6Kamesuke実藤 亀 助wasa魚rmeらandhewasthesecond
son.AlthoughhisoriginalchildhoodnamewasKaichi嘉一,inl910whenwasinhis丘rst
アearofhigherelementalysch・ol(々吻 ∫加 即 々 δ高 等 小 学 校),hewasplacedintheCh6zenli
長 善 寺,thelocalTruePureLand淨土 真 宗templeinHigashin・,tobeginstudγingfbrthe
priesthood,andwhenhewasordainedinMarch1911,hereceivedthemonk'snameEshU恵
秀,whichhekepta丘erreturningtosecularli色butwhichhethen⇔ronouncedKeishU.The
Ch6zenjiwassaidtohavebeenam司ortcmplebustlingwithmemorialservicesandother
activities.However,inOctober1917heanda麁llowmonk,MinamiEch6南恵 澄,who
enteredthetempleatthesametimeashedid,ranawayf}omthetcmpleandwenttoTokyo,
wheretheyledthclifとofpoverty-strickenstudents,allbondswiththεtemplesevered.
Sanet6,thentwenty-one,w&sadmittedtotheTakanawaMiddleSchool高輪 中 學in
Shiba-ku,andin1920hematriculatedasa丘rst一アe rstudentinthehighschoolacademy
( 吻々 μ 痂々 高 等 学 院)ofWasedaUniversi卑sevenyearsolderthanhis色llow丘rst-year
students.TwoyearslaterhewasadmittedtotheLiteratureDepartmentintheFacultyof
LettersandspecializedinChineseliterature.OnlyheandMiuraEitsui三浦 英 槌survived
tocontinuetheChineseliteraturemajora丘erthe丘rstsemester,thisapparentlythanksto
therigoroustrainingtheyhadreceivedintheWasedahighschoolacademy丘omYamaguchi
Takeshi山 口 剛,theirteacherofEdoeraliteratureandChinesetexts.However,trainingin
Chineseliteraturcconcentratedonsinology(々4η6z4ημ π々漢 文 学),andtheonlyopp・rtunity
tohearreadingsofChinesetextsaloudinChinesepronunciation(oη踟 肋 音 読)werethe
classroomreadings(齬 踟 舷ii冓 読)・fthe飾 ηψ%耀 ㎎ 飾7δ 耀 紅 樓 夢(DreamoftheRed
Chamber)givcnbyAoyagiAtsutsune青柳 篤 恒(1877一 ～),aprominentscholarofChinese
classicallearningoftheday,whosereadingswercsaidtohavebeenfascinatinglアbeautifUlto
hear.Sanet6'sgraduationthesiswasonthesublect5乃勿4々4ガ 彡∫乃δ∫薦 〃 η彡4觴z〃4解7π%η 〃6彡々 砌
支 那 怪 異 小 説 に 現 わ れ る 運 命 観(TheChineseViewofFateasRevealedinTalesofthe
Supernatura1)一whichstillexists,preservedintheSanet6Bunko実藤 文 庫.
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ItwasaboutthistimethattheDeanoftheFacultyofLetters,KatagamiNoburu片
上 伸(Katagami丑ngen片 上 天 弦[1884-1928]),whosespecialtywasRussianliterature,
showedSanet6ChinesejournalpublicationsinvernacularChinesepresentedintheworkof
MaruyamaK6ichir6丸山 幸 一 郎(MaruyamaKonmei丸 山 昏 迷),areporterfbrthe乃勿々
∫肋 加 北 京 週 報(ThePeldngWecldγ)editedbyFujiwaraKamae藤原 鎌 兄(1878-1953)
andothers.AlthoughMaruアamadiedquiteγounginthc1920s,hehadbeenquickto
introducetoJapanesereadersworkswritteninvernacularchinesebyLuxun魯迅(zhou
Shuren周 樹 人[1881-1936])andhisyoungerbr・therZhouZuoren周作 人(1885-1967).
KatagamialsogavetoSanet6autographedcopiesofworksbyLuXun,ZhouZuoren,HuShi
胡 適(1891-1962)andothers,some・fwhicharealson・wpreservedintheSanet6Bunko.
Itissaidthatitwasshortlアa丘erthisthatSanet6hapPenedtomeetonthestreetNakalima
Hantar6中 島 半 太 郎,principaloftheSecondWiasedaHighSch・・lAcademy早 大 第 二 早
稲 田 高 等 学 院whotoldhimthatheoughttostartwritingliteralyw・rksonthesubject
ofChinainwhichbothJapaneseandChineseapPearascharacters.Sosanet6turnedto
writingandauthoredaplay5励ooん新 発 意(TheNewMonk),whichwaspublishedinthe
secondissue・fthe5δ 廊 伽々 即 痂々 μ 御々 〃々z4∬ 乃彡早 大 高 等 学 院 学 友 会 雑 誌 σournal
oftheStudents'Association,wasedauniversityHighSchoolAcademy)inJuly1921・The
playisaboutthetribulationsthatayoungmonkexpcriencesandobviouslyreHectsSanct6's
recollectionofhisowntroubledmindwhenhewasstrugglingwiththedecisiontoleavethe
religiousli色 アearsbefbre.TsubouchiSh6y6坪内 逍 遥(1859-1935),pr・色ssorofdrama
atWasedaUniversityand,amongotherthings,translatorofShakespeare,saidthatreading
Sanet6'splaγwaslikemeetinghiminperson・
Inl923,0ntherecommendationofWasedaUniversi卑Sanet6wasapPointedateacher
attheTakanawaMiddleSchool,wherehehimselfhadstudiedsoona丘er丘rstcomingto
ユbkyo,andthereheprobablytaughtJapanese(々o々㎎o国 語)andclassicalchinese(kanbun)・
Afヒwyearslaterduringthesu.mmervacationofl926,hemethisfbrmerteacherHaraguchi
Tbtar6原 口 統 太 郎inKeij6京 城(asSeoulwascalledduringitsγearsastheJapancsecoloniaI
capital・fK・rea),andthenbytrainvisitedFengtian奉天(the・ld ame偽rShenyang瀋
陽inLiaoning),Jinan濟南,Tianjin天 津,andQlngdao青島.A丘erthistrip,hcstudied
spokenChineseinPeldngandtriedtobuyallthenewliteratu.rebeingwrittenin∀ernacular
Chinesehecould丘ndthere.
In1928hebecameateacherintheSecondWasedaHighSchoolAcadem防wherehe
taughtkanbun,andinthesameyearhealsobeganstudiesattheTbkyoSchoolofForeign
Languages東 京 外 国 語 学 校,wherehemajoredinthespecialcourseinChineseand仕・m
whichhegraduatedin1930.DuringthistimehchadahouseinOmori-ku大森 区,Minami
Senzoku-ch6南 千 束 町(present-dayOta-ku),whcreheo丘eninvitedChinese・verseas
studentst・visitwhowerestudyingattheTbkyoInstituteof韮chn・lo{罪東 京 工 業 大 学
inOokayama大 岡 山andotherplacesnearby.Heusedsuch・pp・rtunitiest・improve
hisspokenChinese.HebegantakingoutyearlysubscriptionstotheShanghainewspaper
5ん η640申 報,and-atvariancewithcommoncontemporaryJapaneseusλge-generally
avoidedthetermShina支那fbrChinaandsaidChOgoku中国 ・rChOka中 華instead.
IntheJune8issueofthe乃々γ6「ηノ6乃勿 彡6乃彡∫乃勿彡z4η,sanet6publishedanarticleentitled
"Chαkato
yob6"中 華 と 呼 ば う(LetUsCallChina"Chtk♂).The3乃8励4。』ways
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containedmanyadvertisementsfbrbookswrittenbyJapanesewhichhadbeenpublished
inChinesetranslations,andSanet6begancompilingadra丘bibliographyofsuchworks.In
Oct・ber1933,theresultswerepublishedbytheNikkaGakkai日華 学 会 σapan-China
AcademicS・ciety)as"Shinayakun・Nihonshosekim・kuroku"支那 訳 の 日本 書 籍 目 録
(Bibliography'ofChineseTransl3tionsofJapanesePublications)"inthesociety'sjournal.2
Y6arslater,Sanet6wrote:
鴨enasoverseasstudentsChineselearnedthclanguageoftheirhost
countr)ろthe丘rstthingtheydidwastranslation.Onecanevensaythatit
was鉛rthepurposeoflearninghowtotranslatethatthey・becamcoverseas
students.ForalmosthalfacenturアIhavebeenstudyingthephenomenon
ofchinesetranslationofJapanesebooks.ThereasonwhyIbegantostudy
thephenomenonofchineseoverseasstudcntsinJapanwasbecauseI
was丘rstastonishedathowmanyJapaneseworkshadbeentranslatedand
becamegreatlyimpressedwhenIfbundoutwhothetranslatorswere.Thc
長)undationofmyresearchonoverseasstudentsis,infact,mytranslations
bibliography」3
Sanet6wasencouragedshortlyaf辷erthebibliographyappearedtoembarkonamalor
studyofChineseoverseasstudentsinJapanbyTakahashiKunpei高橋 君 平,thenincharge
oftheJapan-ChinaAcademicSociety(laterprofヒssoratKobeUniversity),soSanet6read
Matsum・t・Kamejir6's松本 亀 次 郎 α'〃々4η 卿 〃々∫8砌 磁 〃 ∫乃σ∫〃 中 華 留 学 生 教 育 小 史
(ShortHistoryoftheEducationofChineseOverscasStudents),whichappearedaspartof
Matsumoto'sG勿 々4卿 伽 彡6勿 痴 中 華 五 十 日 遊 記(TravelJournalofFi雌DaysinChina)
(TbaShoten,1931)andShuXinchen湊舒 新 城 、伽 跏Z乃o〃 認 〃・伽 κπ6∫乃∫近 代 中 国 留 學
史(HistoryofChineseOverseasStudyDuringtheModernEra)(Shanghai:Zhonghua
Shuju中 華 書 局,1927),aswellasgatheringmaterial丘ombackissuesofjournalskeptinthc
WasedaUniversiワlibrarysuchasZ勿σ 太 陽and(瀚 δ伽oη 中 央 公 論He』s・visited
andinterviewedpedplesuchasNakalimaSaishi中島 裁 之whohadbeeninvolvedinthe
educationofChineseoverseasstudentsdufingtheMeijiera.
In1935,Sanet6becameamemberoftheChOgokuBungakuKenk頭kai中国 文 学 研
究 会(ChinescLiteratureResearchAssociation),ledbyTakeuchiYoshimi竹内 好(1910-
1977),thankstoanintroduction倉omTakedaTaijun武田 泰 淳(1912-1976),prominent
scholarandtranslatorofmodernChineseliterature.Healsoatthistimebecameacquainted
withzhongJingweh鍾敬 文(1903-2002),thepioneerandfbremostscholarofChinese
fbIkIiteratureand飾Ikloreofthetwentiethcentury,thenengagedinresearchatWaseda
University,andZhongandhebecamecloselifとlongf}iends.FromNovember1936until
Decemberl938,Sanet6sentindra丘portionsofhisα'㎏o々勿吻 八%oη 刎 卿 舷5乃 ノ妨 中 国
人 留 學 史 稿(Dra丘HistoryofChineseOverseasStudentsinJapan),andthesewereedited
togetherahdpublishedbytheNikkaGakkaiinMarch1939inanot-fbr-saleedition(Sanet6
1993).
Thesewerethewaryears,ofcourse,andPekinghadbeenoccupiedbアJapanin1937.
FromSeptember1938untilSeptcmber1939Sanet6heldanapPointmcntasaSpecial
ResearcherinChina,MinistryofF・reignAfEairs,CulturalA伍airsDepartment外務 省 文 化
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事 業 部 在 支 特 別 研 究 員,whichallowedhimtotmvelandstudアin・ccupiedChina.Be飾re
hesettledinPekinginMarch1939,hetraveledextensivelγvisitingTianjin,Dalian大連,
Fengtian,Harbin,Nanjing,Shanghai,Xiamen廈門(Amoγ),Shantou汕 頭,andH・ng
Kong,aswellas・therplacesinGuangd・ng廣東.Hehadtw・ ・blectives:experienceChinese
lifヒーstyleandbuybooks.Inparticular,hetriedtocollect丘vecategoriesofbooks:(1)Travel
lournalswrittenbyChinesewhovisitedJapan,(2)JapaneselanguagetextbooksfbrChinese,
(3)JapaneseworksinChihcsetranslations,(4)Sinologicalworksinwesternlanguages,(5)
OtherworksconcernedwithmodernandcontemporaryChineseculture.Inall,heamassed
some4000volumes,whichlaterbecamethenucleusoftheSanet6Bunkocollection.The
journeythroughoccupiedChina,inSanet6'sownwords,fbllowedaregularpattern:Hewas
metinffontoftherailwaystationandtakenbyhorse-drawncarriagetothebesthotelin
town,whcreheinquiredaboutwherethebookstoreswerelocated,whichhethenscoured
丘)ritemsinthe丘ve3bovementionedcategories.Healsotriedto丘ndandtalkwithChinese
whohadbeenoverseasstudentsinJapan;thosghedid丘ndincludedTangBaoe唐 寳 鍔,
oncofthefirstgroupofthirteenstudentssenttostudyinTokyoin1896,fbunderofthe
ChineseBarAssociation,andMemberoftheNationalLegislativeAssemblア,CaoRulin
曹 汝 霖(1877-1966),偽rmerMinisterofCommunicationsundertheearlyRepublicof
chinaandlateraprominentbanker,whosehousewasburneddownfbrhispro-Japanese
sympathiesduringtheMay4,1919,studentdemonstrations,JinBangPing金邦 平,Director
oftheMinistryofAgricultureandCommerceduringtheearlyRepublic,and(蓴anDaosun
錢 稻 孫(1887-1966),prominentacademicbothundertheearlyChineseRepublicand
laterPeoples'Republic,whohadaneminentcareerinbothmedicineandliterature,wasa
well-knowntranslatorofbothDanteandtheJapaneseclassics7励げ σ 吻 彡源 氏 物 語and
M砌 夕δ∫勿 万 葉 集,and丘nallγwasharassedtodeathduringtheCulturalRevolution.While
inBeiling,Sanet6metandbecameclose丘iendswithAnd6K6sei安藤 更 生(1900-1970),
sch・lar-discipleofthe伍m・us〃4々4poet,painter,andcalligrapherAizuYaichi会津:八 一
(1881-1956),laterpro色ssorofarthistoryatWasedaUniversity,andSat6Sabur6佐藤 三 郎
(1906一 ～),laterpr・ 色ssoratYamagata山形 大 学andKokushikan国 士 舘 大 学Univcrsities.
Sanet6alsotookadvantage・fhisstaγinPekingt・collectspecimens・fChinesepaper見本,
aboutwhichhepublished陥 ∫乃ゴ脇6η 華 紙 類 選(SelectedTypesofChinesePaper)(with
co-au.thorAnt6K6sei,privatelypublished).Healsosoonpublishedseveralworksabouthis
experiencesinChina:"T6koro糖葫 蘆(TheCandyB・ttleG・urd>,"in5乃 勿 ・6η 新 女 苑
(TheNewWoman'sGarden),4"Pekinnoharu北 京 の 春(PeldngSpring),"inM%∫磁 ノ睦 月
(TheFirstMonth),5and1藪踟 〃2・訪 勿4ル ゐ 々彡 こ ど も 支 那 風 土 記(AChild's颱pography
ofChina).6Thetitlesandpublishersoftheseworksaresigni丘c2nt,fbrallsuggestanapolitical
stanceandestrangementf士omtheJapanesewaref丑)rtontheChinamainland・Astutereaders
mightevenhavecometotheconclusionthathischoiceofsubjectsandpublishingvenues
indicatedadeliberatebutveiledprotestagainstthewar-but,sinceheneversaidan)花hing
aboutthis,wecanonlyspeculate,
In1940,MatsumotoKamelir6introducedSanet6toaChineseoverseasstudentin
Tbkγo.WangXiangrong汪 向 榮(1920一 ～)laterwouldbecomeoneofthemostproli丘c
andinHuentialChinesehistoriansofChineseJapanesehistoricalrelations,theauthorof
㊥ 鰡 漉Z乃oη 幽%oノ 〃R伽 〃 古 代 的 中 國 与 日 本(chinaandJ2paninAncientTimes)
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(Beiling:SanlianShudian三聯 書 店,1989),am・ngothers,aswellasbecomingpr・麁ssorof
historyintheInstituteofWorldHistorメChineseAcademyofSocialSciences.HeandSanet6
長)rmedaclosescholarlアf}iendshipthatcnduredtheyearsandthevicissitudesofpolitical
change.ItwasatthistimethatSanet6began.workontranslatingHuangZunxian's黄遵
憲(1848-1905)R娩 η軅 ∫乃彡∫侃M伽 鯤 吻 彡∫加 日 本 雜 事 詩(PoemsonMiscellaneous
Subjects丘omJapan),whichwaspublishedthreeyearslater.7Andthisprojectledhimto
anotheracquiringrecordsofbrushtalks(勿纏 仍 ノ魏 贏 η 筆 談)betweenearlyMeiliera
chineseliteratiandJapaneseliterati(z〃鷹 〃伽 砂 η文 人)keptbyOk6chi丑runa大早可 内
輝 声(1848-1882),fbrmerlordofTakasakidomain高崎 藩 飴undattheHeirinji平林 寺,
locatedinNobidome野火 止,Saitamapre色cture(NiizaCity新座 市)onthenorthedgeof
Tbkyomunicipality.HuangZunxianhimselfparticipatedextensivclγinthesebrushtalks,
andtheγare3faSCihatingCOIIeCtiOnOfprimarySOUrCemateri』S飴rtheStU.dyOfearlymOdern
ChineseJapaneseculturalrelations.
ThoughitwasnowthcheightofthePaci丘cWar,Sanet6stillmanagedtoworkonworks
relatingtothesebrushtalksandrelatedmaterials,thoughsomehadtowaityearsbefbre
publication:0ん δ謝 叨吻o大 河 内 文 書(Sanet61964);伽4㎎Z励κ 翅R娩 ηノo膨 η
伽 砂 忽 ・黄 遵 憲 與 日 本 友 人 筆 談 遺 稿(SurvivingDra丘sofBrushT』ksbetweenHuang
zunxianandJapaneseFriends),co-editedwithZhcngziyu鄭子 瑜(born1916)(sanet6
andZheng,1968);and躍加 η 觚 吻 物 ん 日 本 雜 事 詩(Poems・nMiscellaneousSubjects
丘omJapan),byHuangzunxian,translatedjointlγwith.ToyodaMinoru豊田 穣(1912-
1946)(Huang1943[1968]).HealsotranslatedPrincessDerLing's徳齡58勿 彡々 06〃z4々ゴ 西
太 后 繪 卷(PictureScrollofEmpressDowagerCixi)(DerLingl941).
ThemethodologycharacteristicofSanet6'sacquisitionofresearchresources,their
management,andexplorationisespeciallγwelldocumentedinthecaseoftheO々σoん 初o喫1り,
whichalsoledtoasecondbook,theπ砌 ㎎Z励 κ彡4ηノ勿 ノ～彡伽η ノo〃解π6勿 〃 ノ癬o,both
ofwhichwerecloselyconnectedwithathirdbookproject,theJapanesetranslationand
annotationofHuangZunxian's1～娩 η解 ∫勿 ∫乃ゴ.Sanet6himselfprovidesanaccountofhow
he丘rstheardabouttheexistenceoftheん競 癜 η(brushtalks)exchangedamongearlyMeijin
彡%吻 ηandchineseassociatedwiththe丘rstQlngimperialembassyinJapan,aswellassomc
Koreanliterati・Sanet6savedthesebru.shtalks,whichhadbcencollectedandprcs6rvedby
Ok6chiTeruna,丘omobscurity・,ifnotdcstru.ction,andβnallyusedthemassourcematerial
長)rnewscholarshiponahithertoneglectedbu.timportantareaofthehistorアofEastAsian
culturalexchange:
ItcameaboutthatIcalledthecollectionofん芬〃磁 η(brushtalks)collectedby
Ok6chiTヒrunatheO々δo乃彡〃20勿り・「鴨atisthesizeoftheO々σ6乃ノ叨o勿 り～Itissaid
thatoriginallytheアamountedtoonehundredvolumcs(勿4々〃∫諮 〃百 冊),fbrthis
istheamountgivenintheepitaph伽彡嬲 碑 文)writtenbyKamedaniSeiken亀谷
省 軒[1838-1913]fbrOk6chiinscribedonhisgravesteleinthecemeteワofthe
Heirinji平 林 寺,1・catedinNobid・mc野火 止(KodairaCity小平 市,northern
edgeofTokyomunicipality).Thisstatesthat"inthefhmilyhomethereispreserved
onehundredvolumesofhis乃ム'〃z〃4筆 言舌withqngChineseandKoreans."Butnot
thatmuchnowsurvives.Wediscoveredthesedocumentsas偽llows.
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Itstarted丘omsomethingIheard倉omthelateMLKond6Junjir6近藤 潤
次 郎,thisin1940,whotoldme:"IhapPenedtoreadsQmethingthatapPeared
in7の δ診嬲 々4東 洋 文 化(OrientalCulture)byMr.SuzukiYoshilir6鈴木 由 次
郎(1901-1976),whichstatesthatthegrヨvestelefbrpoemscomposedbγHuang
ZunxianisattheHeirinliinNobidome."SinceIhadjustbeenreadingHuang
Zunxian's1～ 娩 η解 ∫乃彡∫乃ガ,myinterestwasaroused,andsoIthoughtIwouldliketo
gotheretoseeit.Forthis,IhadahelpfUltravelingcompanion,Mr.ImazekiTenp6
今 関 天 彭(1882-1970),myc・lleagueatWaseda,whohadgivenmeaplacetostay
ontheverγ 丘rstnightwhcnImademy丘rsttriptoChinain1926.Heknewthat
therewasawoodsteleattheHeirinli・nwhichMatsudairaNobutsuna松平 信 綱
(1596-1662)hadinscribedaencomiumwhichpraisedthecharacterandbehavior
oftheChan/ZenMasterDuli/Dokur舛独 立 禅 師.8Hesaidthathewouldliketo
makeatriptheretoseeit,sowewenttogether.
OnJuly4,thetwoofusenteredthetemplegateofthepeacefUlHeirinli,whose
alternatetemplenameisKinp6zan金鳳 山.Thestonestelewewerelookingfbr
turned・utt・bcl・catedbehindtheBuddhaHall仏殿andin丘 ・ntoftheMain
Hall本 堂.Itwasab・utfbur色cthighintheshapeofacylinder,likeacigarette
standinguprightatopamatchbox.Butindeed,incisedintothestonewasthe
"G
raveMoundSteleTbCommemorateWherePoetrγIsBuried"(Z碗@露加 ㎎ 伽
ノ勿gん 葬 詩 冢 碑 陰 誌),whichhadbeenerected・vertheoriginalburialsitebr
thedraftof1)06〃2∫oη 〃 彦奪68跏 〃60%∫5%吻8傭 〃o〃z/4ρ4〃inHuangZunxian'sown
calligraphy:
Thisisthegravemound偽rGongdu's公度poems.Gongdu'ssurnameis
HuangandhisgivennameisZunxian.HeisanElevatedSchol耳r(ノπ解η
舉 人)[seconddegreeholder]丘omJiayingzhou嘉應 州,Aodong奥 東
[Guangdong],inQlngchina.Inthe読㎎`乃o〃励 δo勿 丁 丑 アearofMeiji
[1877],hecameasC・unselortotheLegation((漉z4㎎砌 η 参 賛 官)at
theChineseEmbassyinTbky・o.
Sanet6translatesthisentire々4〃6z4ηinscriptionintoJapaneseinthepageandahalfthat
丘)llow;9butfbrourpurposeshere,weneedonlyconsiderthepoemHuangcomposedaspart
ofit:
Foreachscrollofpoetry,oh,ahandfUlofearth-
Maythepoetryandearth,oh,enduretogetherfbrever.
Wepraythegods,oh,guardandprotectit,
Theghostoftheburiedpoerns,oh,onthebanksoftheSumida.
TheinscriptionendswithOk6chiTたrunaidenti粒inghimselfastheauthorandcalligrapher
oftheinscription_withhisstudioname,Keikaku桂閣(CassiaPavilion).
Sanet6thencontinueshisnarrative:
1長)undoutf}omMr.Imaseldthat"Keikaku"refヒrredtothefatherofViscount
(5肋 乃4 〃々 子 爵)Ok6chiKik6大河 内 輝 耕,thencurrentmemberoftheHouseof
Peers(Kizokuin貴 族 院).ButwhatdidthelinesinHuang'spoem,"Wepraγthe
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gods,oh,guardandprotectit,/Theghostoftheburiedpoems,oh,onthebanks
oftheSumida,"mean～Forthisplacewas恥bidomeatOwadaVillage大 和 田 村,
KitaadachiCounワ 北 足 立 郡,SakitamaPre免cture,notatallinTbkγoMunicipal
Prefとcture,and,morethanthat,quitefar丘omtheSumidaRiveLButsinceitwas
neitherinsideTbkyonorneartheSumidaRiver,whatshouldwemakeofit～ML
ImasekiandItalkedaboutthispuzzleaswewalkedintheeveningsunlighttoward
Narimasu成 増[inItabashiWard板 橋 区]alongtheper免ctlystraightNumber
TenRoad,whichraninfめntoftheHeirinZenTemple.
Icouldnothelpbeingreallyintriguedbywhat"onthebanksoftheSumidゴ'
couldmean.Although.IrealizedthatitprobablycouldbeexplainedbyaskingML
Ok6chiKik6,Ihadnoonewhocouldprovidemewithanintroductiontohim.
Ah!Ihadit!Iwouldwritealettertohimexplainingmyinterestinallthis.Tb
mysurprise,IreceivedareplyinwhichheinvitedmetovisithimatthePeerage
MeetingH・use(Kaz・kuKaikan華 族 会 館[飴rmerlyknownastheRokumcikan
鹿 鳴 館]).Whenwemct,heturnedouttobeofunusuallγsmallphysicalstature
andextremelγpolite.
"Th
atstonestelewasoriginallylocatedinAsakusa浅草,Imado-machi今 戸 町,
Number14[nowpartofSumidaPark,established1931].However,whenwemoved
toYamanotc山 の 手,weconsideredthatitwasnotimpossiblethatthefamilycould
possibly-moveagainsometimeinthefUture,andlaterdescendantsmightgetrid
ofthestele,soespeciallyimportanttomyfather,whichwouldbcunpardonable.
Therefbre,wehadittakentotheHeirinli,whereourfamilゾsmemorialtabletshad
beenerectedf～)rgenerations."
Ithenrealizcdthat"onthebanksoftheSumidゴ'wasnomereliterary・exaggeration.
Whenweturnedolユrconvcrsationtothe/わ 繝 ∫oη 超 雪66砺 η60〃∫5〃 勿8`亦 乃o初
ノゆ 砌,hesaid,`囲thoughIhaveheardthatthiswassomethingmyf註therwas偽nd
o£uptonowIhaveneverreadit.Besidesthat,whenmyfatherdied,becauseIwas
onlythreeyearsold,IneverhadtheopportunitアtomeetwiththeChinascholars
ofhisacquaintance."
Mアimpressionsofthisconvcrsationremainedwithme.Sometimelater,my
translationsf}om1物叨 ∫oη 班 彡∫66砺 η60%∫3〃 勿6碗 ・倖o吻 ノゆ4ηapPearedseriallyin
α ・㎏o肋 伽 卿 〃々 中 国 文 学,andin1943thetranslati・nIcompletedwithTby・da
Min・ru豊 田 穣,躍 乃o〃 解 吻 ゼ∫ん,waspublishedbytheSeikatsusha生活 社.
IimmediatelypresentedacopytoMLOk6chiKik6,whichpleasedhimgreatlγI
supposethiswasbecausehehadunexpectedlyencounteredsomethingofsentiment』
v』ueassociatedwithhisfather.
Itwasthenthatheleanedtowardmeandtooktheinitiativetosa)ろ『Actually漁ther
IikedtoholdbrushtalkswithpeopleffomQlngChina,andthesebrushtalksought
tobepreservedattheHeirinli.Wouldyoudomethe魚voroftakingalookatthem～"
"Of
course,Ishouldbegrate丘11tobeallowedtodoso!"
"Th
atbeingthecase,sinceIshallwriteimmediatelytotheChiefPricsttoinfbrm
himofthis,plea与egotherefbralookanytime."
Iimaginedthatthesebrushtalkswouldconsistofonly丘veorsixsheetsofpaper.
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Evenso,whatldndsofthingswouldhavebeendiscussedinthem～SinceIdidnot
know,IinvitedToアodatogowithmeouttoNobidome.ThatwasonNovember14
0fthatyear,a,Sundaγ.Thetranslationofthe魏乃oη2zz亦zも1ゼ ∫んhadbeenpublished
onJuly31,somorethanthreemonthspass6dbefbrewedidanythingaboutit.onc
mustunderstandthatthiswasbecausewedidnothaveanygreatexpcctationsin
thematter.
Well,wewent偽ralook,andwhenwearrivedatthetemple,weweregivena
warmwelρome,丘rstofallbythefbrmerChiefPriest,morethanninetγyearsold,
MasterOkuchi大 朽.ThepresentChicfpriest,ShirouzuKeizan白水 敬 山[1897-
1975],thenledusalongPassagewaアstotheffontoftheearthenwallstorehou.se・
Thedimlylitpassagewayswerelinedwithcountlessstacksoffbldedbqoks.
Whenhesaid,"Hereweare,"westoodtheref}ozeninastonishment,fbralthough
weexpectedonelittlebundleofbrushtalks,whatitturnedoutwasagreatnumber
of丘nelアstitchedboundvolumes!(ltwasonlアsubsequenttothisthatIreadin
Kametaniseiken'sepitaphthat"onehundredvolumesofbrushtalkswithqng
ChineseandKoreansarepreservedinthefamilyhome.")
Sanet6thennarrateshowmanyofthevolumeswcredamagedbアsilver丘sh,dampand
startingtomold-someinterriblccondition.However,tobaccoleaveshadbeenplaced
betweenthepages,andthisstoppedthcsilver丘shf}omdevouri耳gmostofthetextsinside
thecovcrs.HeborrowedsevenvolumesonthisfirstvisittotheHeirinjitotakeawayand
copy,whilenotingthecontentsofothers,mostofwhichseemtobearrangcdchronologically,
beginningin1875andendingin1881.Seventアー fburvolumesinallsurvivedintactofwhat
originallyseemedtohavebcenninety-fburintotal.Subsequenttothis丘rstvisit,thebrush
talkswerepreservedinmuchbetterconditions,andnofhrtherdamageseemstohaveoccurred.
ThesevenvolumesSanet6startedwithtookhimf}omNovemberl943,workingwheneverhe
hadf士eetime,.untiltheautumnof1944.Heborrowedanothersixvolu.mesthen,thislustat
thetimetheB-29raidshadbegu.n.Sanet6evacuatedhisfamilytoHiroshimaprefとcturebut
remainedhimselfinSaginomiya,fbrhewasthenservi孕gasastudentworkermobilization
(々勿7δ 痴 勿 勤 労 動 員)supervisor(々4觚・々 〃 監 督).Hecontinuedt・copythevolumesevery
nightbehindblackedoutwindowsunderasinglelamp,stavingoffthcpainsofhunger.While
copyingthebrushtalks,Sanet6fbundhimselfcom.muningwiththosechineseandJapanese
oftheMeijiera,identi句inggreatlywiththeirmutualtrustandrespect,ashecxperienced
the丘iendlγatmospherethatemergcdf}omwhatheread.Doingso,hewasabletofbrgetthe
war,fbrgethishunger.And,whentheairraidsirenssounded,hewouldgatherupthebrush
talksand,takingonlythosewithhim,godownintheshelter,whereheandthebrushtalks
remainedsafと.
Whenthewarwasover,rationingbecameevenmoresevere,somuchtimehadtobe
spentlookingdesperatelγfbrsomethingtoeat.However,eventhenSanet6keptoncopying
thebushtalkswheneverhehadthechance,soinOctober1945he丘nishcdthesixvolumes,
andwentagaintotheHeirinjitoborrowmorevolumes。Inthisway,hekeptoncopying
volumesfbrthenextthreeyears.Healsobegantopublisharticle-lengthstudiesofthebrush
tall6,0k6chi,HuangZunxian,andtheMeili6卿 吻circle-sometenscholarlアlournal
publicationsinallduringthistime-andhesentcopiesofeverythingtoOk6chiKik6,who
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alwaysexpressedhisgreatpleasureatrcceivingthem,fbrSanet6'sef壬brtswererescuinghis
魚ther'snamef±omobscurityandmakingsuchvaluableuseofthesesourcematerials.It
wasaboutthistimethatSanet6metOk6chionanoccasionwhenOk6chisuggestedthat
allthevolumesofbrushtalksbepresentedtoWasedaUniversity;butSanet60pposedthis
長)rtworeasons:(1)Ifdonatedtooneparticularuniversity,scholarsf}omothercentersof
learningwouldnoth3veaccesstothem;(2)TheyoughttostayattheHeirinli,whichwasthe
Ok6chifamilアmemorialtemple,andpreservedtherealongwiththeotherOk6chiTヒruna
memorabilia・However,abouttwoyearslater,exceptfbrtheseventeenvolumesSanet6had
thenoutonIoan飴mtheHeirinli,alltherestweremovedtoDait6BunkaUniversity大東
文 化 大 学.HewasgivenpermissiontodonatethosethathcthenhadtoWasedaUniversity,
wherehecontinuedtoworkonthem.Oftherest,nowatDait6Bu .nkaUniversitγ,Sanet6
wasabletoborrowandcopγthefヒwvolumesthathehadhithertohadnotcopied.However,
stillworriedabouttheprescrvationofthebrushtalks,nowkeptintwodif艶rentuniversities,
itwasnotuntil1958thatSanet6wasabletohavethemallmicro丘lmed.Eventuallア,all
volumesweremovedtoWaseda,wheretheyremaintodayintherarebookscollection.It
WaSf}OmtheSearChiValmaterialS,OfCOUrSe,thatSanet6prOdU.CedtWObOOkS:0鮖`ん 〃20ψ
(1964)andπ 〃4㎎2諺 ηκ彡4ηノz4ノ～彡汐6η.γoz4解η 診ゴ魏 ηノ@o(1968).
ConcerningSanet6'sownpersonallibrary;towardtheendofthewar,whenairraids
onTokγointensi丘edandthedangerof年rethreatenedeverything,theTokγoMetropolitan
governmentpurchasedimportantcollectionsofbooksandevacuatedthemtooutsidethe
cityfbrsafとkeeping・Sanet6'slibrarγwasincludedinthisschemeanditbecametheproperty
ofTbkγoMunicipalityatthistime,latertobecometheSanet6Bunkocollection,housedin
theTokyoMetr・polit2nCentralLibra卑東 京 都 立 中 央 図 書 館Atthistime,helivedin
Saginomiya鷺 宮,andstaγedath・mewithoutemployment・rdutiesofanykindbutwith
muchtimetoreHectonhislifヒandworkinChinesestudies.Theonlysigni丘cantscholarly
workhedidatthistimewasoverseeingthepublicationofhis(訪勿 〃々〃A彦6勿 勿 〃∫乃o〃20舳 忽o々〃
中 訳 日 文 書 目 録(BibliographyofChineseTranslati・nsofJapaneseW・rks)(KokusaiBunka
Shink6kai[SocietyfbrthePromotionofInternationalCultu.re],February1945).However,
sometimeinMarch1946,Sanet6's丘ienduchiyamaMotoi内 山 基,editorfbrtheJitsugy6
noNih・nsha実 業 の 日 本 社,startedanewjournal,5肋(乃 ㎏o々 〃 新 中 国.(NewChina),
togethcrwithanotherWasedagraduate,thewriterandtransIatorAnd6Hikotar6安藤 彦 太
郎,whichtheJitsugy6noNihonshapublishedbrieHy-nineteenissuesinall-untilitceased
publicationinJanuary1948,andSanet6washeavilyinvolvedwithitsdesignandcontent.
A麁wyearslaterinMarch1949,atthepilotmeetingtofbundtheJapan-chinaFriendship
Society(Nitchゴ血k6Kア6kai日 中 友 好 協 会),itwasSanet6whoactu』lyproposedtheterm
NitchO日 中aspartofthename.
A丘erthere偽rmoftheeducationsアstemofApril1949,WasedaUniversitywasre-
establishedunderthenewguidelines,andSanet6,attachedto.theFacultYofLaw;was
responsiblefbrdutiesalsointheFacultyofPoliticalEconom)ろtheFacultyofCommerciaI
Science,andtheFacu.ltyofLetters,whileatthesametimegivingcoursesinChineselanguage.
Hej・inedtheChineseLinguisticsResearchAssociati・n中国 語 学 研 究 会,pr・m・tedresearch
inChinesclinguistics,andbegantranslatingChineseworksintoJapanese,whichincluded
HuangGuliu黄 谷 柳(1909-1977).X}44π 幼%朋 蝦 球 傳(TheShrimpBallChronicles),
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translatedtogetherwithShimadaMasao島田 政 雄(1912-1)asthe5伽`乃諺 〃20ηo即 魏7彡蝦
球 物 語(SanichiSh・b6,lg50),andLa・She's老舍(1899-lg66)5彡 ∫肋 ・照 π卿 跏 ∫6痴 面
四 世 同 堂(FourGenerationsunderOneRooO,translatedtogetherwithSuzukiTakur6鈴
木 択 郎(1898-1981)andothers(Gessh6Shob6,1951.}{ealsosoonpublishedhis(渤跏
α1卿 ㎎々o卿 〃zoη(lntroductiontoModernChinese)(SanichiShob6,1952)aswellas
theα ・卿 舷 ∫伽 伽 η即 肋 乃4旒 郷 ん 中 国 新 文 学 発 展 史(Hist・lyoftheDevelopment・f
ModernChincseLiterature),auth・redlointlγwithSanetdbshi実藤 遠(1929一 ～)(Sanichi
Shob6,1955).
AboutthistimcSanet6,ashesaidlaterinhis〈伽 肋 乃軅 砌々o解 ノ々珈 日 中 非 友 好 の
歴 史(HistorソofJapanesc-chineseEnmity)(AsahiShinbunsha,1973),beganthinking:
"N
eitherworshipPingwithserviliり厂theCh naofbe飾retheSino-Japanwarof1895nor
regardingChinawiththearroganceaswedidafterthatwar,whyshouldwenotnow
traveltheroadofmutual丘iendshipbasedonequality～"Itwasinthis丘ameofmindthat
hereturnedagaintothcstudγofChineseoverseasstudentsinJapan,reworkedhisearlier
workonthissamesublectthathchadpublishedin1939,andturneditintoanacademic
thesis,α'㎏o舷 ワ卿 〃々∫訪 腕 ηo々8〃初 中 国 留 学 生 史 の 研 究(ResearchIntotheHistory
ofChineseOverseasStu.dents),fbrwhichhewasawardedthePh.D.degreeinliteratureby
WiasedaUniversityin1960.Thismaterialheimmediately・reworkedyetagainandpublished
asabook,Gら ㎏o々 吻 〃 ハ%・ η ワ卿 々%∫乃1中 国 日 本 留 学 史(KuroshioShuppan,1960).
Afヒwyearsearlier,Sanet6,togetherwiththeprominentKoreanhistorianHonSoochan
洪 淳 昶(1917一 ～),MatsuiDaisaku松 井 大 作,andOgawaHiroshi小川 博,publishcdthe
謝o吻 肋 伽 μ%5乃o叨o々%ro々 π(BibliographyofJapaneseTranslationsofchineseworks)
(Tokyo;NihonGakuseiH6s6Ky6kai,1956),whichindicateshiscontinu.inginterestinthe
valueofthescholarlybibliggraphyasthe丘)undation丘)rscholarlyresearch・Sanet6signi丘cant
contributionstothestudyofchineseIanguageinJapanwasrccognizedin1960whenhe
wasselcctedasamemberofathree-mandelcgation,(乃㎏o々%〃 勿 彡々4ゴ々 4々%々 σ∫4筋 く%oη
μ 吻 筋 〃砺 吻 δぬ η 中 国 文 字 改 革 考 察 日本 学 術 代 表 団 σapanescAcademicDelegation
toStudytheRefbrmofChineseCharacters)tothePeoples'RepublicofChina).The
delegationworkedfbrthemostpartinBeijing,andtheothertwomemberswerethemodern
臓nkapoetTbkiZenmaro土岐 善 麿(1885-1980),whoalsowr・teunderthenamcT・ki
Aika土 岐 哀 果,andthelexic・grapherKuraishiTakeshir6倉石 武 四 郎(1897-1975).This
wasSanet6'sthirdtriptoChina,underverγdif隆rentcircumstancesffombothhis丘rsttripin
1926toPeldngduringtheChinesewarlorderaandhissecondstaythereduring1938-1939
inJapaneseoccupiedchina.Hispresenceinthisdelegationwastheresultofbothhislong-
standinginterestinJapan-chinaculturalrelationsandhisowncommitmenttolanguage
re飾rminJapan,aboutwhichhewroteandlobbiedextensivelメworkshepublishedaboutthe
Japaneselanguageinclude``Nihonnot6y6kanlitocho9・kunoj6y6kanji日本 の 当 用 漢 字
と 中 国 の 常 用 漢 字(EssentialChinesecharactersinJapancseandComm・nuseChinese
CharactersinChinese),"八%o磁〃卿 〃々忽o痴 日 本 文 学 論 攷3(1954);躍 加 ㎎o〃oノ 〃〃々 諮%
ηo鰤z6η ∫ 日 本 語 の 純 潔 の た め に(Forthesake・fthePuriず・ftheJapaneseLanguage)
(TanroShob6,1956;S孤ichiShob6,1957);"Ybkogakien・nagaimichi横書 き へ の 長
い 途 σheLongR・adt・WritingHoriz・nt』ly),"〃i〃54∫伽 ・伽 腕D4@々 〃 勿 δ 武 蔵 野 女
子 大 学 紀 要5(1970),120-132,Hehimselfbeganwritingandhavinghisnameprinted
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onlアin々4η4,さ ね と う け い し ゅ う,toindicatehisauth・rshipofbooksandarticles-this
duringtheJapaneselanguagerefbrmeraandafterward-therebγindicatinghissupPortfbr
increaseduseof々4〃40ver々4勿ゼineducationandpopularculture.Itshouldalsobenotedin
thisconnectionthatinhislaterlifヒhetooktocomposing魏〃々 4poetryentire1γin々4η4.
InMarch1967・Sanet6reachedcompulsoryretirementageandsoa丘errhirty-nine
yearsassociatedwithWasedaUniversityhehadtorelinquishhis飴rmalrelationshipwithit.
Howeveらheremainedactiveinacademe,firstaspro麁ssoratSeitoku.GakuenJuniorCollege
andIateratMusashinoWomen'sUniversi卑wherehcservedaspro色ssoruntilhisdeathin
1985・Healsoremainedanenergeticandproli丘cscholaらreturning丘rsttoJapan-china
culturalrelationshist・ 耶workthatresultedinhis痘〃廊 ハ伽 勿 σ々∫加 ∫ん 〃4近 代 日 中 交
渉 史 話(HistoricalNarrativeofModernJapan-ChinaRelations)(Shunl血sha)published
in1973・InDecember1979Sanet6v財asinvitedtotheChineseUniversityofHongKong
toparticipateinthe"InternationalSymposiumonJapan-chinaCulturalRelations,"where
hiscontributionstothisareaofscholarshipwererichlyacknowledgedbγChineseand
Westerncolleagues。Hisownpaperwasentitled"NihonoyobiChαgokuniokerury且gaku
tohonyaku日 本 お よ び 中 国 に お け る 留 学 と 翻 訳(OverseasStudyandtranslationin
JapanandChina)・"ThissアmposiurnalsogavehimtheoPPortunitγtorenewoldf}iendships
withHonsoochan,MariusJansen(1922-2000),DonaldKeene,chenJinghε陳 荊 和,Lin
qγan林 啓 彦,andTanRuqian譚汝 謙(TamYue-him),amongothers.ItwasTamYue-
himwhosubsequentlycollaboratedwithSanet6andLin(蓴y・antoproducetheZ乃o〃畧g〃oア
R彡彡翩 加zoη 髫ψ8嬲 ん 中 國 譯 日 本 書 總 和 目 録(ComprehensiveBibliographyofChinese
TranslationsofJapaneseBo・ks)andtheR彡68ηアz乃oη 紹 πo∫加90η 炉6嬲 ん 日 本 譯 中 國 書
總 和 目 録(comprehensiveBibliographyofJapaneseTranslationsofchineseBooks),two
workspublishedbyboththeChineseUniversitγofHongKongPress,1982,andBeiling:
Sanlianshudian三 聯 書 店,1983,
Duringthesummerof1984,hishealthstillgood,Sanet6begantoplananothertrip
toChina,duringwhichheexpectedtomeetwithhisold丘iendsZhongJingwenandwang
xiangrong,butinJulytheresultsofaphysicalexaminationputanendtosuchplansandin
Novemberhewentintohospital,todietherethefbllowingJanuaryきHowever,duringthe
麁wmonthsle丘tohimhecompletedthedr諭ofhis躍κ乃勿 痴 伽 々々 4日 中 友 好 百 花(A
HundredBlossomsofJapan-chinaFriendship),whichwaspublishedshortlya丘erhediedin
May1985.Sothis,hislastbook,sawhimworkingrightuptotheend.Afterhisdeath,the
GovernmentofJapanawardedSanet6the翫ηノo痂 勿o吻 伽%∫ 勿1π∫加 勲 四 等 旭 日 小 綬 章
(FourthOrderofMeritoftheRisingSun).HisgraveislocatedintheprecinctsoftheH6y両i
法 融 寺inNerima-ku練 馬 区.TheH6yαliisa丑uePureLandtempleofthesarnelineage
asthetempleinHigashinoatwhichSanet6wasordainedasapriestsomanyyearsearlier;in
anoddwa)ろandwithmanアdetours,hisIifヒhadcomefUllcircle.
Sanet6'shistoricalworksareshapedessentiallγbymeticuloustext-basedresearchand
gracefUlandaccuratetranslation.Heworksf士ornthesmalltothelarge,thatis,f}omthe
historicalexperienceofindividualstoobservationsandludgmentsconcerninglargersignificant
trends,andintheprocesscreatesnarrativesofgenuineliteraryaswellashistoricalintcrest.
MyownworkonHuangZunxianandhisrelationswithearlyMeiliera6〃喫1吻haspro丘ted
immenselアffomSanet6'sstudiesofHuang,Ok6chiTヒruna,andtheirbrushtalks,andthe
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literarycirclethattheyfbrmed,aswellasearlyMeijiintellectualhistory.Hisscholarshipis
essentialtounderstandingthisparticularcornerofChineseliterar)・andculturalhistorγand
thestoryofearlymodernJapan-chinaculturalrelations.ThefactthatSanet6wastrainedas
ahistorianofliteratureshowsthroughouthishistoricalwritings.Helargelyletstexts,whether
originallyinchineseorJapanese,spe3k長)rthemselvesintranslationordirectquotation・and
works丘ompresentationofthemtoanalysis,insightandconclusion.Insteadoftrying丘rstto
imposesometheoreticalorideologicalschemeondata-makingthedatasaywhattheoryor
ideologアpredictsthedataoughttosay-heapproachestextsandsourceswithanopenmind
andallowsthemtoshapetheirownnarratives.0丘enreadersarealsole丘,inpartatleast,to
R)rmtheirownconclusions.DuringthcheightofJapanesemilitarismthis短ndofscholarly
approachservedhimwel1,fbritallowedhimtocontinuewriting,whilecontributingnothing
totheJapanesewarefR)rtinChina,and,nottheleastimportant,itkepthimoutoftrouble
withtheauthorities_whomusthavebeendisappointedintheresultsoftheyear'ss叩port
theygavehimtotravelandstudyinChina.Hishistoricalnarrativesarethu.sprobablyof
greaterinterestandvaluetostudentsofliteraryandculturalhistorγandlesslikelytoattract
theattentionofthosewhoseintcrestsaremoreconcemedwiththelargesocial,political,and
economic飾rcesthatsupposedlyshapehistorア.MyowninterestscoincidewithProfヒssor
Sanet6's,ofcourse,andsoIammuchgrati丘edtohavehadthisoPPortunitytorcassess
hisworkinthecontextofthisinquiry・intohistoriographアandhistoricalconsciousnessin
Japan.
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